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I ' t iden 31.7.-2.8. 1978 b l e  d e t  gjennomf0rt  pr0vef iske  i 
TunnsjØelva på  5 s t a s j o n e r ,  L i t l e s e l e n ,  S to r se l en ,  F innselen ,  
Grongstadselen og S i v e r t s e l e n .  F i skema te r i a l e t  b l e  a n a l y s e r t  med 
hensyn på  u t b y t t e ,  a l d e r ,  veks t ,  kondis jonsfaktor ,  kjennsmodning og 
ernæring. 
Resu l t a t ene  v i s t e  a t  u t b y t t e t  av Ør re t  v a r  meget godt  med e t  
g jennomsni t t l ig  u t b y t t e  på  1073 g pr.. g a m n a t t  p å  16-24 omfars g a m .  
De t t e  e r  et minst  l i k e  godt  f a n g s t u t b y t t e  som t i d l i g e r e  r e g i s t r e r t  ved 
p r w e f i s k e  i en d e l  andre e l v e r  i Trmdelag;  f .  eks .  Grana i Rennebu, 
*re Orkla ,  Garbergelva i Selbu og S to re  FrØyningselva i Namsskogan. 
T o t a l t  b l e  d e t  f ange t  237 Ørre t ,  24 småblank på d e  nede r s t e  2 s t a s j o n e r  
og 1 rØye. U tby t t e t  på finmaska garn ,  30 omfar, v a r  også h0yt med 
20,75 Ørre t  p r .  ga rnna t t .  T o t a l t  b l e  d e t  f ange t  16 Ørre t  over  300 g,  
herav 2 Ørre t  w e r  1 kg. Midlere t i l v e k s t  hos Ør re t  v a r  5 c m  p r .  å r  
og hos småblanken 4 c m  p r .  å r .  
Bygging av  t e r s k l e r  i e l v a  v i l  ha k l a r  p o s i t i v  v i rkn ing  
f o r  f i s k e t  i vassdraget .  
Arnfinn Langelnad, U n i v e r s i t e t e t  i Trondheim, Det Kgl. Norske 
Videnskabers S e l s  kab, Muaeet, Zoologisk avde l ing ,  
N-7000 Trondheim. 
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INNLEDNING 
~ n d e r s ~ k e l s e n  e r  u t f Ø r t  e t t e r  oppdrag f r a .Nord -Tr~nde lag  E l e k t r i s i t e t s v e r k .  
E t t e r  i n i t i a t i v  f r a  Namsskogan kommune e r  d e t  s a t t  igang p lan legging  
f o r  bygging av t e r s k l e r  i TunnsjØelva. Norges Vassdrags- og 
E l e k t r i s i t e t s v e s e n  ha r  i brev av 10.8. 1978 p r e s e n t e r t  e t  forelØpig 
u t k a s t  til t e r s k e l p l a n  f o r  TunnsjØelva. P r o s j e k t e r i n g  av t e r s k l e n e  b l i r  
u r fØr t  av Vassdragsdi rek tora te t  mens p r o f i l e r i n g  b l i r  u t f Ø r t  av 
Nord-TrØndelag E l e k t r i s i t e t s v e r k .  
Hensikten med bygging av t e r s k l e r  i e l v a  e r  b l a n t  annet  å 
bedre f i s k e t  i vassdrage t .  I den anladning b l e  d e t  sommeren 1978 u t f a r t  
prØvefiske med garn i 5 områder av  e lva  hvor d e t  e r  a k t u e l t  med t e r s k l e r .  
Disse områder e r  i NVE'S  p lan  be tegnet  T 10,  T 11,  T 12 og T 13. 
Hensikten med prØvefisket  v a r  å beskr ive  f i s k e t s  t i l s t a n d  i d a g  som 
grunnlag f o r  å vurdere  mulige v i rkn inge r  av te rske lbygginger  f o r  f i s k e t .  
UndersØkelser av  f i s k e t  i TunnsjØflyene e r  t i d l i g e r e  u t f Ø r t  av 
Langeland (1975) .  
PrØvefisket  b l e  u t fØr t  i perioden 31.7.-2.8. 1978 av Arnfinn 
Langeland og Johan Nydal. Johan Nydal og T o r i l  Berg ha r  d e l t a t t  i 
bearbe ide lsen  av m a t e r i a l e t  og u t a rbe ide l sen  av  denne r appor t .  
METODER 
PrØvefisket  b l e  u t f a r t  med g a r n s e r i e r  av £Ølgende monofi le  
garn: 14 (45 ) ,  16 (39 ) ,  18 (351, 22 (291, 24 (26) og 30 (21) omfar (mm). 
Garnene b l e  p l a s s e r t  i de  n a t u r l i g e  l o n e r  og kulper  som f a n t e s  i e lva .  
F i skema te r i a l e t  b l e  a n a l y s e r t  med hensyh til u t b y t t e ,  a l d e r ,  v e k s t ,  
g y t e f i s k ,  kondis jonsfaktor  og ernæring. Fiskens lengde b l e  mål t  f r a  
s n u t e  til enden på  sammenklemt ha l e f inne  ( s t a r s t e  lengde) .  Fiskens 
kondis jonsfaktor  ( k )  b l e  u t r e g n e t  som vekten (v) m u l t i p l i s e r t  med 100 
d i v i d e r t  på  lengden (L) i t r e d j e  potens : 
Betydningen a v  d e  f o r s k j e l l i g e  næringsdyrgruppene f u n n e t  i f i s k e n s  
mageprØver e r  u t t r y k t  i % som r e l a t i v  volummessig be tydn ing  hvor hver  
mageprØve e r  s a t t  til 100%. 
~ r ~ v e f i c k e o r n r å d e n e ,  L i t l e s e l e n ,  S t o r s e l e n ,  F i n n s e l e n ,  
Grongstadselen og  S i v e r t s e l e n ,  f remgår  av F i g .  1 .  En d e t a l j e r t  k a r t -  
b e s k r i v e l s e  av  h e l e ~ u n n s j ~ e l v a f r e m g å r  av NVE s p r o s j e k t e r i n g s p l a n  f o r  
ters kelbygging . 
TunnsjØelva f i k k  s t e r k t  r e d u s e r t  v a n n f o r i n g  e t t e r  r e g u l e r i n g e n  
av TunnsjØflyene i 1963. Under p r Ø v e f i s k e t  31.7 .-2.8.  1978 v a r  vann- 
£@ringen meget l i t e n  ( l a v  somrnervannfGring) o g  d e  n a t u r l i g e  l o n e r  
( s e l e n e )  hadde meget l i t e n  f y l l i n g s g r a d  med l a v  vanns tand .  B e t y d e l i g e  
områder av e l v a  o g  lonene  v a r  tØrre,men a n t a s  å være neddemt under 
hØyere vannfØring.  D e  n e v n t e  s e l e r  hvor d e t  b l e  p r Ø v e f i s k e t  er k j e n t  
f o r  å ha v æ r t  gode f i s k e p l a s s e r .  E t t e r  o p p l y s n i n g e r  å dØmme, e r  f i s k e t  
i d i s s e  l o n e r  og k u l p e r  f o r t s a t t  god t .  Namsenlaksen, småblanken, f i n n e s  
i n e d r e  d e l e r  av Tunns jØelva,  men b l i r  h i n d r e t  f r a  å g å  v i d e r e  oppover 
a v  S e t e r f  o s s e n .  
Vannets s u r h e t s g r a d  o g  l edn ingsevne  den 2 . 8 .  1978 v a r  pH = 6 , 9  
o g  K18= 36. Vannet i TunnsjØflyene 20 .7 .  1974 hadde e t  kals iuminnhold 
på 5 mg CaO/l (Langeland 1975) .  Temperaturen i Grongs tadse len  den 
2.8.  1978 v a r  1 8 O ~ .  

F I S KEBESTANDEN 
Utbyt te  av prØvefisket  
U t b y t t e t  av Ør re t  (Tab. 1 )  v a r  meget godt og e r  av d e  hØyeste 
f r a  e l v e r  og va tn  i TrØndelag r e g i s t r e r t  ved unders0kelser  u t f a r t  av 
Labora to r i e t  f o r  ferskvanns8kologi og inn lands f i ske .  U t b y t t e t  av små- 
f i s k  v a r  s p e s i e l t  s t o r t  med 20,75 Ø r r e t  p r .  g a r n n a t t  i middel på 30 
omfars garn. E t  u t b y t t e  på 2 ,4  kg p r .  g a r n n a t t  på 24 omfars garn e r  meget 
godt og av samme s tØrre lsesorden  som i S to re  Froyningselva i 1974 
(Langeland 1974).  I Tab. 2  e r  u t b y t t e t  av Ør re t  p r .  g a r n n a t t  som 
gjennomsnitt  f o r  16-24 omfars garn og 28-32 on fa r s  garn,  sammenliknet 
med u t b y t t e t  i en d e l  andre u r e g u l e r t e  e l v e r  i TrØndelag. Det te  tyder  
på a t  f i s k e t  i den r e g u l e r t e  TunnsjØelva ikke  e r  noe d å r l i g e r e  enn i 
andre u regu le r t e  e l v e r  som f .  eks.-Øvre Orkla  og Grana. 
Tab. 3  v i s e r  forde l ingen  av fangstene på de f o r s k j e l l i g e  
f i s k e p l a s s e r .  F i s k e t  må b e t r a k t e s  som jevnt  godt  på a l l e  p l a s s e r ,  
men s p e s i e l t  godt  v a r  d e t  i Grongstadselen hvor he l e  84 Ør re t  b l e  t a t t  
på 5  garn. Kun e i  rØye b l e  f ange t  i S to r se l en .  Av småblanken b l e  d e t  
t o t a l t  fanget  24 s t k . ,  hvorav de  f l e s t e  b l e  f ange t  i den nede r s t e  
s e l e n ,  L i t l e s e l e n  18 s t k .  og 6  s t k .  i Storse len .  
S t o r r e l s e ,  a l d e r  og v e k s t  
Fiskens lengdeforde l ing  e r  v i s t  i Tab. 4. Ca.50% av fangsten 
av Ør re t  v a r  mellom 20 og 25 cm lengde,  mens 12% v a r  s tØr re  enn 30 cm. 
T o t a l t  b l e  de/t f ange t  16 Ør re t  ove r  300 g  (320, 322, 328, 334, 354, 
355, 378, 380, 383, 451, 668, 702, 712, 900, 1050 og 1080 g). Ingen 
småblank v a r  over  25 cm. 
Aldersfordel ingen v i s t e  dominans av 4, 5  og 6 å r  gammel Ør re t ,  
tilsammen u tg jorde  d i s s e  aldersgruppene 71% av e t  undersØkt m a t e r i a l e  
på  67 Ør re t  (Tab. 5 ) .  I m i d l e r t i d  v a r  d e t  også en  god d e l  gammel f i s k  i 
m a t e r i a l e t .  a r r e t  e l d r e  enn 7  å r  u tg jo rde  tilsammen 11%. 
Av småblank b l e  d e t  i kke  r e g i s t r e r t  f i s k  e l d r e  enn 5  å r  
(Tab. 5 ) .  
Brre tens  veks t  v a r  middels med en g j ennomsn i t t l i g  t i l v e k s t  på 
5 cm p r .  å r  (Fig.  2 ) .  a r r e t e n s  v e k s t  som synes å være kons tan t  d e  6 f 8 r s t e  
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Fig. 2. Lengdetilvekst hos Ørret og småblank (laks) i TunnsjØelva 1978. 
å r ,  t yde r  på s t a b i l  veks t  uten nevneverdig veks ts tagnas jon .  Småblanken 
voks te  i m i d l e r t i d  be tyde l ig  d å r l i g e r e  med en midlere  v e k s t  på  4 cm p r .  
å r  (Fig.  2 ) .  0 r r e t e n s  veks t  med 5 cm p r .  å r  v a r  den samme som i en 
d e l  andre e l v e r  i TrØndelag, f .  eks .  Garbergelva i Selbu (Langeland 
1977),  S to re  FrØyningselva i Namsskogan (Langeland 1974) og i Orkla og 
Grana ( langeland 1975) . 
Kondisjonsfaktor ,  g y t e f i s k  og k j a t t f a r g e  
Brre tens  kondis jonsfaktor  f o r  h e l e  m a t e r i a l e t  u a n s e t t  lengde- 
grupper e r  beregnet  til k = 0,94 som må b e t r a k t e s  som normalt og til- 
f r e d s s t i l l e n d e .  Dersom denne kondis jonsfaktor  sammenlignes med k-verdier  
hvor e t  annet  lengdemål e r  b e n y t t e t  til enden på  ha l e f inne  " n a t u r l i g "  
u t s t r a k t ,  må verd iene  i Tab. 4  Økes med 0.06 enheter .  
T o t a l t  i h e l e  m a t e r i a l e t  av Ø r r e t  v a r  d e t  24% g y t e r e  hvorav 
12% hanner og 12% hunner (Tab. 4 ) .  F l e s t  g y t e r e  b l e  r e g i s t r e r t  i lengde- 
gruppen 25-30 cm. Hele 69% av småblanken v a r  g y t e f i s k  hvorav 34% hanner. 
41% av a l l  Ørre t  hadde rØdfarget  k j Ø t t ,  hvorav ba re  9% med 
s t e r k  rØdfarge (Tab. 4) . 
Ernærina 
Analysene av f i skens  mageinnhold v i s t e  a t  e t  s t o r t  a n t a l l  
Ør re t ,  h e l e  76%, hadde tomme mager. Ernæringen hos Ør re t  med mage- 
innhold v a r  f o r d e l t  på mange f o r s k j e l l i g e  dyregrupper hvor v å r f l u e l a r v e r  
og dØgnfluelprver v a r  d e  dominerende (Tab. 6 ) .  Snegler  og  l i n sek reps  
an t a s  også å v a r e  v i k t i g e  næringsdyrgrupper med henholdsvis  23% og 13%- 
De samme dyregrupper v a r  fremtredende også hos småblank, 
men he r  v a r  l u f t i n s e k t e r  den dominerende næringsdyrgruppen. A n t a l l e t  
småblank e r  f o r  l i t e  til å t r e k k e  g e n e r e l l e  s l u t n i n g e r  om dens e r -  
næring. 
T a b e l l  6 .  Ernæring hos Ø r r e t  og  småblank j u l i  1978 i TunnsjØelva 
Ø r r e t  småblanke 
L insekreps  
DØgnfluelarver  
v å r f l u e l a r v e r  
Fjærmygglarver 
Fjærmyggpupper 
Damsnegl 
Sk ivesneg l  
L u f t i n s e k t  
F i skynge l  
Vannka lv la rver  
S t e i n f  l u e l a r v e r  
A n t a l l  med mageinnhold 
A n t a l l  tomme mager 
A n t a l l  undersØkt 
VURDERING AV TERSKELBYGGI  NGERS V I R K N I N G  
FOR F I S K E T  I TUNNSJØELVA 
F i s k e t  i e l v e r  e r  avhengig av e t  samvirke  mellom f l e r e  f a k t o r e r  
som næring,  s k j u l ,  t empera tu r  0.1. E r f a r i n g e r  med e l e k t r i s k  f i s k e  h a r  
v i s t  a t  r i k e l i g  t i l g a n g  på s k j u l e s t e d e r  e r  av s t o r  be tydn ing .  Dess s t Ø r r e  
f i s k  d e s s  s t Ø r r e  og  mer e f f e k t i v t  må s k j u l e s t e d e t  være.  Sees  s k j u l e s t e d  
og område f o r  fadeopptak  s a m l e t ,  kan d e t t e  o p p f a t t e s  som e t  område som 
a k t i v t  f o r s v a r e s  av hver  e n k e l t  f i s k  ( t e r r i t o r i e r ) .  T e t t h e t e n  av f i s k  
b l i r  d e r f o r  avhengig av  hvor mange s l i k e  t e r r i t o r i e r  l o k a l i t e t e n  kan 
t i l b y .  Under h v i l e p e r i o d e r  hvor  f i s k e n  samler  s e g  i k u l p e r  og h a l e r  og  
i l i t e n  grad t a r  til s e g  næring,  e k s .  om v i n t e r e n  og ved l a v e  sommer- 
vannfGr inger ,  kan t e t t h e t e n  av  f i s k  Øke s t e r k t  og b l i  mange ganger s t Ø r r e  
enn under næringsvandr ing ( n æ r i n g s o p p t a k ) .  
Under p r Ø v e f i s k e t  v a r  d e t  varmt  i v a t n e t  og meget l i t e  v a t n  
i e l v a .  C e t t e  sammenholdt med d e t  hØye u t b y t t e t  i kulpene og  mange tomme 
f iskemager  ( 7 6 % ) ,  t y d e r  på a t  Ø r r e t e n  'hadde k o n s e n t r e r t  s e g  s t e r k t  og v a r  
l i t e  a k t i v  med hensyn til næringssØk. De områdene d e t  b l e  f i s k e t  i 
hadde a l l e  p a r t i e r  med dype h a l e r .  
Som t i d l i g e r e  kommentert v a r  u t b y t t e t  av Ør re t  i TumsjØeiva 
l i k e  godt som i en  d e l  u r e g u l e r t e  e l v e r ,  eks.  Grana, @vre Orkla ,  
Garbergelva og S t o r e  FrØyningselva. Det te  t y d e r  på  a t  e i  e l v  kan opp- 
r e t t h o l d e  e t  godt f i s k e  s e l v  om vannfØringen reduseres  be tyde l ig .  En 
av årsakene ti1 d e t t e  e r  a t  vannfØringsreduksjonen ikke  r eduse re r  d e t  
oversvØmte a r e a l e t  i samme grad.  Det te  e r  s e l v s a g t  avhengig av elve- 
l e i e t s  form. Av s t o r  betydning e r  også a t  e l v a  h a r  en d e l  dype hØler. 
TunnsjØelva h a r  i d e t  område som b l e  prØvef i ske t ,  e t  r e l a t i v t  f l a t t  
p r o f i l ,  men en d e l  dype hØler. Se lv  beskjedne vannfØringsØkninger f r a  
l av  vannfØring, som i j u l i  1978, v i l  r a s k t  Øke d e t  neddemte a r e a l  be tyde l ig .  
Bygging av t e r s k l e r  som p l a n l a g t  i TunnsjØelva v i l  Øke be tyde l ig  d e t  
neddemte a r e a l  ved l a v e  vannfØringer.  U t  i f r a  e t  f i s k e r i b i o l o g i s k  
synspunkt v i l  d e t t e  u ten  t v i l  v i r k e  i p o s i t i v  r e t n i n g  til å bedre f i s k e t .  
Både a r e a l  f o r  næringssØk og områder f o r  s k j u l  v i l  Øke og l o k a l i t e t e n  
kan t i l b y  f l e r e  t e r r i t o r i e r  f o r  f i s k .  Tersklene må bygges s l i k  a t  f i skens  
f r i e  vandring i e l v a  ikke  h ind res .  
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